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У більшості країн світу щорічно відзначається значний ріст цервікальної патології шийки матки. Труднощі морфологічної діагностики пограничних станів, зокрема дисплазії тяжкого ступеня не вирішені до теперішнього часу.
Мета дослідження - встановити основні морфологічні та імуноморфологічні відмітні ознаки дисплазій різного ступеня важкості (CIN І, ІІ, ІІІ) шийки матки для оптимізації діагнозу та прогнозу.
Матеріал і методи. За допомогою загальногістологічних, гістохімічних та імуногістохімічних методик проведено морфологічне дослідження тканини шийки матки 14 жінок віком до 28 років. 
Результати дослідження. Аналіз результатів гістологічного дослідження показав, що серед дисплазій (CIN) переважали ураження легкого ступеня (CIN І) – 6 спостережень та помірного (CIN II) – 5 спостережень, з порушенням дозрівання та диференціювання клітин багатошарового плоского епітелію, з явищами дискаріозу, гіперхромією ядер, порушенням ядерно-цитоплазматичного співвідношення, які охоплювали 1/3-1/2 товщини епітелію відповідно. При дисплазії тяжкого ступеня (CIN III) – 3 спостереження вищезазначені зміни охоплювали майже весь епітеліальний шар, з втратою комплексності та полярності шарів, різким зростанням мітотичної активності клітин. При дисплазії тяжкого ступеня відзначена виражена інфільтрація підлеглої строми лімфогістіоцитарними елементами, серед лімфоцитів значно переважали Т-клітини (CD3+, CD45R0+). Імуногістохімічне дослідження з панцитокератинами показало iмунореактивнiсть клітин епiтелiю при дисплазіях важкого ступеня.
Висновки. Для покращення діагностики CIN та оптимізації діагнозу треба використовувати якомога більше загальногістологічних, гістохімічних та імуногістохімічних методик, оцінюючи їх у сукупності, тому що деякі з них самі по собі не є специфічними.


